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 I 
摘 要 
 
本文基于中国企业内部控制建设的法律法规制度背景，运用实证研究方法，
首先从企业内部控制建设的动机角度分析并检验了产品市场竞争对内部控制质
量的影响，然后又从企业产品市场竞争优势和经营效率这两个与产品市场联系密
切的方面，研究了内部控制的经济后果，以检验内部控制的实际作用效果是否达
到了企业管理层的预期效果。 
本文以 2007-2013 年中国沪深两市 A 股上市公司为研究样本，以 Chen et 
al.(2013)构建的“中国上市公司内部控制指数”来衡量企业内部控制质量，本文首
先研究了产品市场竞争对内部控制质量的影响，研究发现产品市场竞争对内部控
制质量具有显著影响，产品市场竞争越激烈，企业内部控制质量越高，而这种效
应在非国有控股公司比在国有控股公司更显著。其次，本文运用超额价格成本边
际（EPCM）来衡量企业产品市场竞争优势，研究了企业内部控制对产品市场竞
争优势的影响，发现企业内部控制质量与产品市场竞争优势之间存在显著的倒 U
型关系，这种倒 U 型关系在不同产权性质企业间并没有显著差异。最后，本文
运用数据包络分析法（DEA）来衡量企业整体经营效率，研究了企业内部控制对
经营效率的影响，发现企业内部控制质量与经营效率之间也存在显著的倒 U 型
关系。 
以上研究发现说明现阶段我国企业内部控制建设受到市场力量和行政力量
的影响，非国有控股公司更多地受到市场力量的影响，而国有控股公司则更多地
受到行政力量的影响。内部控制的建设和完善在一定范围内的确能够起到整合优
化企业资源，提升企业产品市场竞争优势和经营效率的作用，具有重要的战略意
义。但由于现阶段我国对企业内部控制建设和信息披露的强制性要求，导致部分
企业盲目追求高内部控制质量，与自身经营状况不适应，从而导致经营效率和产
品市场竞争优势的下降。 
本文的主要创新和贡献体现在：（1）本文首次将产品市场竞争、产权性质与
内部控制纳入一个框架进行研究，不仅解答了产品市场竞争是否以及如何影响内
部控制质量的问题，而且还解答了产品市场竞争对不同产权性质企业内部控制质
量的影响有何差异的问题，丰富了产品市场竞争与内部控制的相关文献；（2）本
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文研究发现内部控制与产品市场竞争优势和经营效率均存在显著的倒U型关系，
为内部控制能否促进企业战略目标的实现以及内部控制成本与收益的争论提供
了新的经验证据；（3）从产品市场角度检验了我国内部控制相关法律法规的实施
效果，为相关部门和监管机构以及企业推动内部控制建设和完善提供了理论与经
验证据，并提出了相关政策建议。 
 
关键词：产品市场竞争；内部控制质量；经济后果 
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Abstract 
 
 Based on the background of Chinese internal control regulations, and using 
empirical research method, this paper theoretically analyzes the motivation of boards 
and management to construct internal control under product market competition and 
emphatically examines the effect of product market competition on the internal 
control quality. And then this paper studies the economic consequences of internal 
control from the perspective of product market competitive advantage and operational 
efficiency to test whether the actual effects of internal control can meet the firms’ 
expectation.  
Based on a sample of Chinese A-share listed companies on Shenzhen Stock 
Exchange and Shanghai Stock Exchange from 2007 to 2013 and using the internal 
control index constructed by Chen, et al. (2013) as the proxy for internal control 
quality, this paper firstly examines the effect of product market competition on the 
internal control quality of Chinese listed firms and the difference in this effect 
between state owned firms and non-state owned firms. This paper finds that product 
market competition has a significant positive effect on the internal control quality: the 
more intense the product market competition is, the higher the internal control quality 
will be. However, the effect is only significant for non-state owned firms, not for state 
owned firms. And then using industry-adjusted price-cost margin to measure product 
market competitive advantage, this paper examines how internal control affects the 
product market competitive advantage and finds that internal control has a significant 
inverted U-shaped association with product market competitive advantage and the 
association does not vary in firms with different ownership. Lastly, using data 
envelopment analysis (DEA) to measure firm operational efficiency, this paper 
examines how internal control affects the operational efficiency and finds that internal 
control also has a significant inverted U-shaped association with operational 
efficiency.  
These findings indicate that the motivation of firms to construct and improve 
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internal control is driven by both government and product market, non-state owned 
firms more affected by product market and state owned firms more affected by 
government. The improvement of internal control quality can, in a reasonable range, 
integrate and optimize enterprise resources to improve product market competitive 
advantage and operational efficiency, and thus has important strategic meaning. 
However, because of the internal control regulations, some firms improve their 
internal control quality to a high level which does not adapt to their own operating 
conditions and as a result high quality internal control decreased their product market 
competitive advantage and operational efficiency.  
The main innovations and contributions of this paper are as follows. First, this 
paper enriches the literature on product market competition and internal control. This 
paper not only answers the question of whether and how product market competition 
affects internal control quality, but also answers the question of whether the effect of 
product market competition on internal control quality varies between firms with 
different ownership. Second, the findings that internal control has significant inverted 
U-shaped association with both product market competitive advantage and 
operational efficiency provide new empirical evidence and shed light on whether 
internal control can help firms realize their development strategy and the debate over 
the costs and benefits of internal control. Last, this paper studies the effect of internal 
control regulations in China from the perspective of product market and provides 
related government departments and firms with theoretical and empirical evidence 
and some advices on improving internal control quality. 
Key words: Product Market Competition; Internal Control Quality; Economic 
Consequences  
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第一章 绪论 
1.1 研究背景与研究问题  
内部控制一直是各国政府关注的重点，也是学术界的研究热点①。目前国外
内部控制研究主要是运用经验研究方法检验 SOX 法案 404 条款的实施效果，而
SOX 法案 404 条款的主要意图是通过财务报告内部控制提高公司财务报告可靠
性（PCAOB,2004; Donaldson, 2005），以帮助外部使用者更好地进行决策②。因此
国外学者基本上采用内部控制缺陷（披露）来衡量上市公司的内部控制质量（如
Kam et al., 2008；Ashbaugh-Skaife et al., 2013），采用基于信息经济学的内部控制
研究范式，研究财务报告内部控制与资本市场的关系③。国内基本沿袭国外研究
范式，实证检验中主要以是否披露内部控制评价信息或内部控制鉴证报告为哑变
量来衡量内部控制质量（如方红星和金玉娜，2011；林斌和饶静，2009；李万福
等，2011），研究内容也主要围绕资本市场而展开。 
然而内部控制建设的目标绝不仅仅局限在提高财务报告质量，服务于资本市
场上，根据 COSO（2013），内部控制的三大目标包括运营目标，报告目标和合
规目标④。我国内部控制的目标除了财务报告目标外，还包括合理保证企业经营
管理合法合规、资产安全，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略⑤。虽
                                                             
①美国于 2002 年颁布《萨班斯—奥克斯利》法案。在我国，2006 年、2007 年上交所和深交所相继发
布内控指引，2008 年 6 月 28 日由财政部、审计署、证监会、银监会和保监会联合发布了《企业内部控制
基本规范》，2010 年颁布《企业内部控制配套指引》并制定了实施时间表：自 2011 年 1月 1 日起首先在境
内外同时上市的公司施行，自 2012 年 1 月 1 日起扩大到在深交所和上交所主板上市的公司施行；在此基础
上，择机在中小板和创业板上市公司施行；同时，鼓励非上市大中型企业提前执行。 
② SOX 法案 404 条款要求上市公司首席执行官、首席财务官或类似职务者必须书面声明对内部控制的
设计和执行的有效性负责，并且要求随财务报告一同对外披露管理层对财务报告内部控制的评价报告以及
独立审计师对该报告的认证报告，同时要求独立审计师对公司内部控制系统的有效性发表意见。 
③ 陈汉文和董望（2010）基于信息经济学的内部控制研究范式，以信息不对称理论为前提,，依据信息
生产-信息鉴证-信息接收这一完整的信息链条构建出一个新的研究框架，对西方主流的内部控制研究进行
了梳理。 
④根据 COSO 于 1992 年发布的《内部控制框架》（Internal Control Framework），内部控制包括三大目
标：运营目标，指公司资源使用的效率和效果；财务报告目标，指公开发布的财务报告的可靠性；合规目
标，指公司运营遵守相关法律和法规规定。而 COSO 于 2013 年修订的《内部控制-整合框架》（Internal 
Control-Integrated Framework）对内部控制的三大目标的内容进行了进一步扩充：运营目标，指公司运营的
效率和效果，包括运营绩效和财务绩效目标以及资产安全目标；报告目标，指内部和外部财务报告和非财
务报告的可靠性、及时性、透明性以及其他目标；合规目标，指公司运营遵守相关法律和法规规定。 
⑤根据我国财政部等五部委于 2008 年颁布的《企业内部控制基本规范》，我国内部控制的五大目标是
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然现有文献主要关注对内部控制财务报告目标的检验，但实务界可能更加关注内
部控制其他目标的实现效果。缪艳娟等（2014）采用问卷调查的方式对内部控制
应当发挥作用的情况与实际发挥作用的情况进行研究，研究发现就内部控制五目
标而言，企业被调查者认为内部控制最应优先发挥作用的领域按重要性依次为战
略、经营、合规、资产安全和财务报告，但他们认为内部控制实际发挥作用的领
域按作用从大到小依次为资产安全、财务报告、经营、合规和战略。可见，在企
业人员看来，内部控制应该发挥的作用和实际发挥的作用还存在较大的差异，这
就难免导致企业在内部控制建设与实施中对内部控制发挥作用的效果产生疑虑，
显然他们更加期望内部控制在提升公司经营效率效果和促进公司战略目标实现
方面发挥更大的作用。 
因此仅仅从资本市场出发，研究内部控制财务报告目标的实现效果是远远不
够的，尤其在我国，内部控制被赋予更多的功能和期望，立足产品市场，研究内
部控制对企业自身生产经营发展的影响，比如经营效率效果的提升和促进战略目
标实现等，显得更为重要①。同时，内部控制包括内部环境、风险评估、控制活
动、信息与沟通和内部监督五要素，仅仅以是否披露内部控制信息来衡量内部控
制质量，这种方式可能过于粗略，不能科学反应内部控制的质量。近年来厦门大
学内控指数课题组发布了“中国上市公司内部控制指数”，中国上市公司内部控制
指数研究课题组发布了“迪博·中国上市公司内部控制指数”，使得以内部控制评
价指数来系统衡量内部控制质量成为现实，这也为立足产品市场，深入研究内部
控制对企业生产经营发展的影响提供了便利。 
产品市场竞争作为一种市场竞争机制和公司治理外部制约机制，能够对企业
战略决策与企业价值产生重要影响。现有研究发现产品市场竞争会影响公司治理
效果（Young，2014；姜付秀等，2009；伊志宏等，2010；陈骏和徐玉德，2011），
改变企业组织结构，使组织更加扁平化（Guadalupe and Wulf, 2011），使企业增
加现金持有（Schoubben and Hulle, 2013; Hoberg et al., 2014; 杨兴全和吴昊
旻,2009; 韩忠雪和周婷婷, 2011)），更多地提供商业信用（余明桂和潘红波，2010；
                                                                                                                                                                              
合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进
企业实现发展战略。与 COSO（2013）内部控制的三大目标相比，我国内部控制目标将“资产安全”单独
作为一项内部控制目标，同时增加了 “战略目标”，即“促进企业实现发展战略”。 
① 目前国外内部控制研究主要是运用经验研究方法检验 SOX 法案的实施效果，而 SOX 法案 404 条款
的主要意图就是通过内部控制提高公司财务报告可靠性，以帮助外部使用者更好地进行决策。而我国内部
控制建设更侧重于管控公司发展的风险，建立完善现代企业制度。 
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